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Bir şairin dostları ve düşmanları
O rhan Veli her halde kuv­vetli bir şahsiyete sahip; 
çiiııkü düşmanları dostlarından, 
dostları düşmanlarından ateşli.
Düşmanlan yazılarım birer de­
li saçması sayıp bunlar mecmu­
alarda çıkarsa bu mecmuaların 
sahiplerine karşı gazaba düşü­
yor, dostları ise Türk şiirinin o- 
mınla başladığım kabulde te- 
redüt gösterenleri affedemi­
yorlar. Ben, şahsen, Orhan Ve­
lide kıymet bulanlardanım, lik 
şiirlerini elinden ısrarla alarak 
o zaman sahiplerinden bulun­
duğum (Varlık) mecmuasına 
vermiştim. “Bütün örprü bo­
yunca çektiği nasırına,, deva 
bulmuş kadar Nuruîlah Ataçm 
kendisine minnettar bildiği Sü­
leyman Efendi dünya meşhur­
ları arasına karıştığı gün de, 
ondan ilk bahseden olmuştum.
Orhan Velinin bu defa (Vaz­
geçemediğim) ismile neşrettiği 
ufacık kitapta “Velinin oğlu­
nun tarif edilmez kederler i- 
çinde Urumelihisarmda oturu­
şunu,, çok yapmacıklı bir şey 
buldum amma, kendisinin mu­
ayyen bir ruh haletini tarif ve 
tesbit etmekte hakikaten bü­
yük bir kudret gösterdiğini tes­
lim ederim. Küçük kitabın me-
selâ (Değil) ve (Gider ayak) 
isimli parçaları hakikaten gü­
zel. Lâkin, sun’ilikteıı başka, 
Orhanda kendinden evvel ve­
zin ve kafiyesiz şiire gelen bir 
başka şâirdeki o azametli edâ 
da yok.
Düşmanları muhakkak ki 
fazla gaddar amma, dostlan da 
doğrusu ifratla hayran ve coş­
kun. Hele bunlardan biri; genç 
muharrir Cavid Yamaç, bütün 
dünya şair ve ediplerinin kel­
lelerinden yapılmış bir şeref a- 
nıtı üzerine kendisini çıkart­
mak isteyerek onun huzurunda 
Yahya Kemalin, Pierre Loti’- 
nin ve Claude Farrere’in mii- 
kemmef birer uyku ilâcı olduk­
larım yazmaktadır. Bu sonun­
cuyu Cavid Yamaç’a bağışla- 
sak kıyamet kopmaz; fakat 
Yahya Kemali ve başta (İzlan­
da balıkçısı) gelmek üzere o 
insanı sihriyle büyüleyen eser­
ler muharriri Pierre Loti’yi o- 
kuzken bile Cavid Yamaç’m 
uykusu geliyorsa, bir kaç gü­
zel yazı altında imzasını gördü­
ğüm bu değerli gençte müthiş 
bir uyku hastalığının ilk ârâzı 
kendisini göstermiş demektir...
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